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RebatRM300 beli basil{aldilancar
tentang kepentinganmengurang-
kanpelepasankarbondaripadaken-
deraanbermotorsekaligus melak-
sanakanlangkahmemeliharaalam
sekitar.
"Bagi mencapaimatlamat ini,
perkhidmatanlaluan bas di enam
kolej kediaplanakan dikurangkan
sertamewujudkanlaluankhasun-
tukpenunggangbasikaldanpejalan
kaki," jelasnya.
Tambah beliau, pihaknya me-
nyasarkan penglibatan seramai
1,500pelajaryangakanmenyertai
programberbasikalini padapering-
kat pertama dan mengharapkan
programitu menjadiikutankepada
pi,haklain.
Sementaraitu, dalammajlis sa-
rna, seramai3,291pelajarbaharu
yangberdaftardi institusi itu me-
nerimabekasmakanandan minu-
man percumabersempenadengan
KempenAnti Polisterin.
"Kempenini juga dilancarbagi
mengurangkanpenggunaanbahan
polisterindi kafeteria.
"Potongansebanyak20 senakan
diberikepadapclajaryangmemba-
wabekassendiriketikamembelima-
kanan atauminumansebagaisatu
usaha ke arah menjadikanUPM
KampusHijau,"katanya.
wasankampus.
"Kempen ini akan dapatmem-
beri kesedarankepadamahasiswa
nalkankepadapelajarsebagaisatu
langkahbagimengurangkanpeng-
gunaankenderaanbermotordi ka-
Selarasdenganpelancaranskim
tersebut, Mohd. Fauzi berkata,
kempen berbasikalturut diperke-
r
II
MOHD. Fauzi Ramlan (lima dari kanan) beramah mesra dengan pelajar yang memulakan berbasikal dalam majlis Ikrar Pelajar
Baharu Semester Pertama Sesi 2013/2014 di Universiti Putra Malaysia. Serdang. Selangor. semalam.
KUALA LUMPUR 4 Sept. -
Universiti Putra Malaysia (UPM)
muncul sebagaiinstitusi pengajian
tinggiawam(IPTA)pertamamelak-
sanakanrebatpembelianbasikalber-
nilai RM300 untuk pelajarnyame-
nerusipelancaranskimitu hariini.
Naib CanselorUPM, Prof. Datuk
Dr. Mohd. Fauzi Rarnlanberkata,
skim tersebutbertujuan mengga-
lakkan pelajarmenggunakanbasi-
kaldi kampussebagaiusahakearah
membudayakanamalan hijau da-
lamkalanganpelajar.
"RebatRM300iniditawarkanke-
padapelajaryangmembelibasikal
dansehubunganitu,pihakUPMbe-
kerjasamadengansyarikatKuputra
Berhaduntuk mendapatkanharga
basikal yang lebih murahberban-
ding hargasebenarantaraRM400
hinggaRM450sebuah.
"Pemberianrebatini akandija-
lankansecaraberperingkat-pering-
kat iaitu RM50 setiapsemesterse-
lamaenamsemester,"katanyase-
masapelancaranskim itu bersem-
penamajlisIkrarPelajarBahamSe-
mesterPertamaSesi 2013/2014di
sini.
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